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Les Turcs meskhètes : des oubliés de
l’histoire
Sophie TOURNON
RÉSUMÉS
Les Turcs Meskhètes, ou Meskhètes, vivent en diaspora, dispersés dans toute l’URSS. Mais rares
sont les familles qui vivent dans leur patrie historique, la Géorgie. L’article traite de l’histoire
contemporaine de cette communauté qui n’a plus que leur culture, leur langue, et leur passé de
commun. Sous Staline, les Meskhètes subirent le déracinement, l’exil, la liberté surveillée et la
punition collective héréditaire. La déportation signa l’impossibilité du retour dans leur pays, et
ce jusqu’à présent. Nous retraçons le parcours des principaux mouvements de Meskhètes qui
tentèrent de faire valoir leurs droits. Enfin, nous exposons les derniers espoirs qu’ils font reposer
sur la Géorgie actuelle et sur les institutions d’Europe. 
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